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Tarih kongresinde
Dün Köprülüzade Fuat, Şemsettin ve 
İsmail Hakkı B. 1er konferans verdiler
Ankara 6 (Telefonla) —  Tarih mü* 
derrisleri ve muallimleri içtimai bugün 
mesaisine devam etmiş ve öğleden ev­
vel Türk tarihi tetkik cemiyeti azasın­
dan müderri* Şemsettin Bey (İslâm me­
deniyetinde Türk’lerin mevkii), Köp - 
rülüzade Fuat Bey ("Türk edebiyatına 
umumî bir bakış) namı altında birer 
konferans vermişlerdir. Bunu müteakip 
İstanbul Darülfünunu müderrislerinden 
İzmir’ li İsmail Hakkı Bey (Ana yurdu 
Türk vatanın yüksek simaları) namı al­
tında Şemsettin Beyin konferansını cerh 
maksadile bir konferans vermiştir. Re - 
isicumhur Hz. kongreyi teşrif buyur - 
muşlar ve nihayetine kadar dinlemiş - 
lerdir. Şemsettin Bey bugünkü konfe - 
ransmda Türk zekâ ve irfanının İslâm 
medeniyetinde ne derece âmil oldu - 
ğunu izah etmiştir. Şemsettin Bey kon­
feransına sekizinci asırdan onuncu asra 
kadar geçen uzun devirlerde cihanın en 
yüksek medeniyeti bugünkü garp me - 
deniyetinin d>*. temeli olan İslâm mede-
Tarih kongresinin dünkü içtimamda 
şayani dikkat bir konferans veren 
Köprülüzade Fuat Bey 
niyetini kuranlar ve yükseltenler acaba 
(Mabadi 4 üncü sahifede)
Tarih kongresinde
Dün Köprüliizade Fuat, Şemsettin ve 
İsmail Hakkı B. 1er konferans verdiler
(Birinci sahifeden ma'baii) 
.kimlerdi? Sualile başladı ve son zaman­
lara kadar gerek şarkta, gerekse garpta 
bu sahadaki en büyük mefharet his - 
sinin Arapıar’ la İnran’Iılara verildiğini 
ve  Türk’lerin ise son safhaya bırakıldı­
ğını ve ekseriya büsbütün hariç tutul • 
«hıklarını hatta Avrupa’Iı müelliflerden 
bir çoğunun bu medeniyete Arap me - 
deniyeti adını verecek kadar ileri git - 
tiklerini söyledikten sonra son zaman - 
larda her ski noktai nazardan yapılan 
tetkiklerin bizi bugüne kadar hâkim olan 
kanaatin makûs bir neticeye isal ettiği­
ni ilâve eyledi ve bu hususta tarihî tet- 
kikata müsteniden izahat vererek Eme- 
vî saltanatının yıkıldığı güne kadar ge­
çen zaman zarfında İslâm dünyasında 
fikir ve medeniyet sahasında İlmî de - 
nebilecek hiç bir hareket olmadığını hal­
buki bu devirde Türk’lerden maada ka- 
vimlerin İslâm camiasının anasırını teş­
kil ettiklerini ve Ebamüslüm ihtilâlinin 
iktidar mevkiine getirdiği Taharistan 
Horasan ve Maverayi nehir Türk’ leri - 
nin İslâm heyeti içtimaiyesi üzerinde na­
fiz bir rol oynamıya başladıkları andan 
itibaren fen, san’at, hukuk ve dinî te - 
iâkkî sahalarının her birinde feyizli bir 
hareket başladığını ve neticede İslâm 
medeniyeti denilen büyük medeniyetin 
vücut bulduğunu söylemiştir.
Köprüliizade Fuat Beyin 
konferansı
köprülüzade Fuat Bey konferan­
sına Türk edebiyatının umumî tekâ­
mülünü en bariz hatıralarile göster­
m eğe çalışacağını ve fakat orta A s­
ya’nın yerli halkı olan ve daha ta­
rihten evvel devirlerden başlıyarak 
yalnız orta Asya’ da değil yer yüzü­
nün m uhtelif sahalarında medeni - 
yetler kuran Türk milletinin en es­
ki lisanı ve bilhassa edebî mahsulle­
ri hakkında henüz kat’ î malûmatı­
m ız olm adığım  ve binaenaleyh bu - 
güne kadar elde edilmiş vesikalara 
nazaran edebiyatımızın tarihi inki­
şafını şimdilik ancak sekizinci asır- 
danberi takip edebileceğim izi hal­
buki millî medeniyat tarihimizin es­
kiliğine nazaran millî edebiyatımı - 
zm  sekizinci asırdan pek çok evvel 
başladığına kolayca hükmedilebile - 
ceğini eski Çin menbalarma Türk 
edebiyatının milâddan evvel ikinci 
asırda mevcudiyetini gösteren türk- 
çeden tercüme edilmiş bir parçası 
olduğunu ve Avrupa’nın yaşıyan 
edebiyatları arasında hatta 13 asır­
lık bir m aziye malik olanlarının pek 
mahdut olduğunu, dâhi bir elin gös­
terdiği ’ ‘ ‘ ’kameti takip sayesinde 
Türk te nin en derin ve geniş bir 
şekilde kavramak saadetine nail o- 
lan bugünkü ve yarınki nesillerin 
mesaisinin bu meçhul devirleri de 
sür'atîe aydınlatacağını ilâve et - 
mistir.
Fuat Bey, bundan sonra türk - 
çenin çok eski devirlerden beri iş­
lenmiş zengin bir edebiyat dili o l­
duğunu ve Çin serhatlerinden baş- 
lıyarak Akdeniz kıyılarına kadar 
bu edebiyat bakiyelerinin bugünkü 
Türk halk edebiyatlarında hâlâ 
yaşadığını söylemiş ve Cengiz İm­
paratorluğunun kurulusundan son­
ra bugüne kadar kat’ î ve mukar - 
rer şekilde muayyen coğrafî saha­
larda devam eden üç büyük Türk 
lehçesinin edebî inkişafını anlat - 
mistir.
Faut Bey, iptida Şark türkçesinin, 
sonra Anadolu türkçesinin, daha son­
ra da Anadolu türkçesile pek yakın­
dan alâkası olan A zerî türkçesinin ne 
gibi edebi mahsuller ve ne gibi bü­
yük şahsiyetler yetiştirdiğini izah et­
miş ve bütün bu muhtelif sahalardaki 
edebî eserler arasında Türk millî de­
hasının vahdetini göstermiştir.
Fuat Bey, Avrupa’da Türk ede - 
bıyatı hakkında beslenen bir takım 
yanlış fikirlerden bahsederek bun - 
ları sarih delillerle reddetmiş ve ha­
kikî bir edebiyat tarihinin nasıl ya 
zılması lâzım geleceğini izah ile ve 
böyle bir tetkikin yalnız m illî kültür 
noktasından değil, umumî muka - 
yeseli edebiyat tetkikatı için de ne 
kadar faydalı olacağını söylemiştir. 
Fuat Bey, Türk edebiyatının Arap ve 
İran edebiyatları üzerindeki nüfu­
zundan, millî Türk destanının büyük 
kıymetinden Türk edebiyatının muh­
telif Avrupa edebiyatları üzerindeki 
nüfuzundan bahsetmiş ve Ermeni’le- 
rin, Gürcü’ lerin, M acar’ ların, Ukraıı- 
ya ’ lıların, Sırp’ laın, Yunan’hlarm, 
RomanyalIların edebiyatları üzerin­
de Türk edebiyatının eskidenberi ne 
derin izler bıraktığını izah etmiştir. 
İsmail Hakkı Beyin konferansı 
İsmail Hakkı Bey, Şemsettin Beyin 
konferansına ilâve etmek istediği mü- 
talealarında Maveraünnehir ve Ta - 
barıştan Türk’ lerinin islâmiyetin zu­
hurundan evvel medeniyet sahibi o l­
duklarını ve buradaki fikrî hareket 
ve irfanın o asırda dünyanın her ta­
rafından daha ziyade yüksek olduğu­
nu söyledikten sonra Türk’ ler t » 1 '
yat ilmi dahil olduğu felsefeye, riya­
ziyata, aklî ilahiyata, hukuka ya hu 
diyarda temel attılar ya bu diyarda 
genişlettiler, ilerlettiler» demiştir. İs­
mail Hakkı Bey bundan sonra İslâmın 
zuhurundan evvel ilk felezofun  İs - 
kitlerden Ana Harsis olduğunu ve 
kendisinin hükemayı sebadan sayıl­
dığını söylemiştir. İslâmm zuhurun­
dan sonra da felsefe Türk elinde bü ­
yümüş, Türk elinde yaşamıştır. V e  İs­
lâm felsefesi Türk felsefesi m ahiye­
tindedir. İslâmda tabiat, felsefesini 
vazeden Türk’ lerden Ebu Bekir Razi 
Belhi’nin şakirdidir. Farabi, Sama- 
ni’ ler zamanında Türk diyarında fe l­
sefeye istikamet vermiştir ve İslâm â- 
leminde en evvel ansiklopediyi yazan 
din felsefesini vazeden budur. Ana. 
yurtta felsefeyi neşreden İbnisina’dır. 
A vrupa’İılarm lisanına bakarak ve 
yanlış olarak A rap meşahirleri de - 
dikleri filezo fîa r  tamamile bu iki 
Türk filezofunun şakirtleridir. O za ­
manlar hiristiyan dünyasında bu iki 
Türk filezo f sayesinde Aristo felse - 
fesi tadile uğramıştır. Türkçe olarak 
en evvel tekâmül nazariyesini Kınaiı- 
zade A li Efendi yazmıştır. V e  Erzu- 
rum’lu İbrahim Hakkı Efendi de Dar­
vin nazariyesini genişletmiş, bir lahi­
ka yaparak insan ile hayvan arasın - 
dakı rabıtanın maymunda başladığını 
göstermiştir.
Diğer konferanslar
Öğleden sonraki celselerde İstanbul 
Darülfünunu müderrislerinden Halil 
Nımetullah Bey, İslâm tarihi hakkında 
mülâhazalarını izah ederek Türk tarihi 
tetkik cemiyetinin İlmî yolda ilk defa 
olarak tarihi nasıl tedvin etmek lâ - 
zımgeldiğini göstermiş bulunduğunu 
söylemiştir.
Arap edebiyatı müderrisi Reser Bey, 
Türk kelimesine Arap edebiyatında en 
eski zamanlarda tesadüf edildiğini ve 
Türk’ ler hakkında arapça ilk monoğ- 
raf neşreden Basra’ lı Cahiz’ in Türk’lerin 
şecaatlerini, harpteki meharetlerini, ta- 
biyelerini, ok atmada, kement kullan - 
mada ve ata binmekteki yükseü kabili­
yetlerini methü sena ettiğini, Arap mu­
sikisinin iptidadanberi Türk musikisinin 
tesiri altında inkişaf eylediğini söylemiş­
tir. Bundan sonra Balıkesir muallimle - 
rinden Osman Selçuk Bey «Selçuk me­
deniyeti ve bunun muasır medeniyetlere 
tesiri», İzmir lisesi tarih muallimi Halit 
Bey «Aydın oğulları» mevzuu etra • 
fmda birer konferans vermişlerdir.
Bu akşam konferans azalan şerefine 
Halkevinde Akın piyesi temsil edilecek­
tir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
